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Penelitian ini berjudul “Revitatalisasi Dan Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Omzet Pedagang Pasar Ir Soekarno Di Kabupaten Sukoharjo”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal, pengalaman 
usaha, umur pedagang, dan tingkat pendidikan terhadap omzet pedagang di Pasar 
Ir Soekarno sebelum dan sesudah revitalisasi pasar dan untuk mengetahui 
perbedaan omzet penjualan pedagang sebelum dan sesudah revitalisasi pasar. Data 
yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuisioner kepada 100 
responden. Teknik pengampilan sampel menggunakan proposionate random 
sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan pengujian uji  statistik berupa analisis regresi dan uji. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji statistik, uji asumsi klasik dan uji Paired Sample t Test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal, pengalaman usaha, umur, 
dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan sebelum 
revitalisasi pasar dan pengalaman usaha, umur, dan tingkat pendidikan 
berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan, sedangkan variabel modal  
tidak berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan sesudah revitalisasi pasar. 
Hasil uji Paired Sample t Test menunjukan Sig. (2-tailed) 0,000 karena sig < 0,05 
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
omzet penjualan pedagang pasar Ir. Soekarno mengalami perbedaan sebelum dan 
sesudah revitalisasi. 















REVITALIZATION AND FACTORS AFFECTING THE SALE VOLUME 





This research was entitled Revitalization and factors affecting the sale 
volume of IR Soekarno Market sellers in Sukoharjo Regency. The objectives of 
research were to find out the effect of capital, business experience, seller’s age 
and education level on seller’s sale volume in Ir. Soekarno market before and after 
market revitalization and to find out the difference of sellers’ sale volume before 
and after market revitalization. The data used was primary one collected by 
distributing questionnaire to 100 respondents. The sampling technique used was 
proportionate random sampling one. The research method employed in this 
research was a descriptive analysis with statistical, classical assumption, and 
Paired Sample Tests. The result of research showed that capital, business 
experience, age, and education level affected significantly the sale volume before 
market revitalization, business experience, age, and education level affected 
significantly the sale volume, while capital variable did not affect significantly the 
sale volume after market revitalization. The result of Paired Sample t-test showed 
Sig (2-tailed) 0.000 because sig < 0.05 meant that H0 was not supported and Ha 
was supported. Thus, it could be concluded that the sale volume Ir. Soekarno 
sellers showed difference before and after revitalization.  
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